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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 11сследова11J1я. По оценкам Правительства 
Российской Федерации, 2010 г. для экономики страны стал переходным 
от кризисной ситуации к восстановительному развитию. Ожидается. что 
к началу 2012 r. российская экономика в полном объеме компенсирует 
потери, вызванные кризисным спадом. 
Необходимость изучения уроков глобального финансово-
экономического кризиса на этапе выхода из него обусловлена нелиней­
ностью посткризисного развития экономики вследствие возникновения 
циклических колебаний с меньшей амплитудой и временной фазой. 
Вместе с тем теоретическое и прикладное значение имеют выявление и 
количественная характеристика закономерностей взаимодействия бан­
ковских и в целом экономических систем в сравнительном аспекте на 
до- и посткризисном этапах с целью корректировки разработанных до 
начала глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 
стратегических программ социально-экономического развития. 
Решение задач финансового оздоровления экономию1 страны и регио­
нов, обоснованности дальнейшего институционального развития банков­
ской системы во взаимосвязи с целевыми ориентирами социально­
экономического развития требует анализа и количественной характери­
стики факторов устойчивости региональных банковских систем (РБС) в 
период кризиса, закономерностей взаимодействия РБС с социально­
экономическими системами регионов как информационной основы ре­
гулирования их посткризисного развития. 
Необходимость для целей государственного реrу.1ирования разработ­
ки методического обеспечения статистического исследования факторов 
финансовой устойчивости региональных банковских систем в кризисной 
ситуации. анализа их взаимодействия с производственной и социальной 
сферами регионов на отдельных фазах макроэкономического спада и 
подъема обусловила актуальность диссертационного исследования. 
Степень разработанностJI проблемы. Проблемы кризисной эко­
номики современной России и зарубежных стран, оценка тенденций и 
перспектив посткризисного развития, в том числе за счет модернизации 
региональных финансов, исследовали в своих работах российские авто­
ры А. Аганбегян. С. Ллексашенко, С. Архипова, Е. Гайдар, С. Добры­
шевский, Э. Исаев. В. Мау, В. Миронов, Д. Мирошниченко, А. Моисеев, 
А. Орлов, В. Стародубровский, Э. Энтов, а также зарубежные ученые 
Nouriel RouЬini. Stephen Mihm, Frenk Mills, Ludwig von Mises, Alfonso 
Novales, Esther Femandez, Jesus Ruiz. 
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Анализу причин и условий возникновения кризисных явлений в 
банковских системах, взаимодействию банковских и социально­
экономических систем, в том числе на региональном уровне, посвящены 
работы О. Дробышевского. Л. Ледермана, С. Орлова, О. Тарасенко, 
П. Трунина, Е. Хоменко, С. Четверикова. 
Исследования сопряженного развития банковского сектора и эконо­
мики в целом на различных стадиях циклической динамики осуществи­
ли в своих работах зарубежные авторы М.А. Abrams, С.А.Е. Goodhart, 
J. Huerta de Soto, F.E. Kydland и G. Selgin, М. Скоузен, Г. Хаберлер и др. 
Методам статистического исследования развития банковских сис­
тем, анализа и мо,11елирования деятельности кредитных организаций по­
священы работы М. Ефимовой, В. Мхитаряна, М. Назарова, Е. Сабли­
ной, Ю. Сажина, В. Са.1ина. 
Вместе с тем изучение научных публикаций и методологических ре­
комендаций показало, что теоретическому обоснованию и выработке мето­
дики комrшексного статистического исследования финансовой устойчиво­
сти региональных банковских систем, выявлению совокупности внутрен­
ЮL'( и внешних факrоров прибыльности образующих их кредитных органи­
заций, анализу закономерностей взаимодействия региональны" банковских 
систем и социально-экономичесю1х систем регионов в условиях глобально­
го финансово-экономического кризиса, а также на начальных этапа." выхо­
да из него уделено недостаточно внимания. Указанные обстоятельства оп­
ределили выбор темы диссертационного исследования. 
Объектом исследования явились банковские системы, включаю­
щие в себя кредитные организации и 11х филиалы, расположенные на 
территор1111 регионов - субъектов РФ. 
Предмет исследования - система показателей и выработанные на 
их основе количественные закономерности финансовой устойчивости 
региональных банковских систем на этапах вхождения России в гло­
бальный финансово-экономический кризис и выхода из него. 
Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретиче­
ских положений, методического инструментария и в проведении на этой 
основе комплексного статистического исследования финансовой устой­
чивости региональных банковских систем в условиях глобального фи­
нансово-экономического кризиса 2008-:2009 гг., в выявлении и оненке 
коли 11ествсн11ых закономерностей влиян11я устойчивости региональных 
банковских систем на социально-экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации в посткризисный период. 
Для достижения цели были поставлены следующие взаимосвязан­
ные задачи: 
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- сформировать теоретические положения о содержании понятия 
"региональная банковская система" и обосновать критерии финансовой 
устойчивости региональных банковских систем в кризисных условиях; 
- исследовать институциональный состав региональных банковских 
систем и его структурно-динамические изменения на различных этапах 
глобального финансово-экономического кризиса; 
- оценить влияние активных и пассивньLХ операций кредитных орга­
низаций в составе региональных банковских систем на их финансовую 
устойчивость; 
- разработать статистические модели и проанализировать законо­
мерности взаимодействия банковских систем и региональных социаль­
но-экономических систем регионов в условиях глобального финансово­
экономического кризиса и на начальном этапе выхода из него. 
Облас'IЪ исследования. Содержание диссертационной работы соот­
ветствует следующим пунктам Паспорта специальности 08.00.12 - Бухгал­
терский учет, статистика (экономические науки): 3.3 - Методы обработки 
статисп1ческой информации: классификация и группировки, методы анали­
за социально-экономических явлений, процессов, стаrnстического модели­
рования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, 
выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально­
экономических явлений и процессов; 3.4 - Методолошя социального и эко­
номического мониторинга, статистического обеспечения управления адми­
нистративно-территориальным образованием; измерение неравномерносrn 
развития территориальных образований; 3.8 - Прикладные статистичесю1е 
ИС{:Ледования воспроизводства населения, сфер общественной, экономиче­
ской, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, 
анализ, прогнозирование, моделирование складьmающейся конъюнктуры и 
разработюt перспективных вариантов развития предприятий, организаций, 
отраслей экономики России и других стран. 
Теоретической 11 методологической основой исследования слу­
жили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвя­
щенные проблемам развития и взаимодействия экономических и в их 
составе банковских систем на различных этапах многолетнего экономи­
ческого цикла. 
Бьш применен комплекс общенаучных методов познания {анализ и 
синтез, сравнение и аналогия, абстрактно-логический и системный под­
ходы), а также специфических методов - статистической группировки, 
оценки структурных различий, анализа эмпирических рядов распределе­
ний, выявления и ннтерпретации главных компонент, корреляционного 
анализа и регрессионного моделирования. построения моделей бинарно-
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го выбора, картографического, совокупность которых обеспечила ком­
плексный подход к изучению проблемы. 
Практическая реализация ука~анных методов бьuш осуществлена с 
помощью пакетов прикладных программ Statistica 7.0, STATA, GRETL. 
Информационную и эмпирическую базу исследования составили: 
федеральные и региональные законодательные и нормативные акты по 
изучаемой 11роблеме; официальные данные Федеральной службы госу­
дарственной статистики, Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики Самарской области, материалы БюJШетеня 
банковской статистики (Региональный раздел) Центрального банка Рос­
сийской Федерации, публикации научно-исследовательских организа­
ций, ресурсы Интернета. 
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней 
дана статистическая оценка факторов финансовой устойчивости регио­
нальных банковских систем в условиях глобального кризиса, выявлены 
и количественно охарактеризованы закономерности взаимодействия ре­
гиона.пьных банковских систем и социально-экономических систем ре­
гионов в период кризиса и на начальном этапе посткризисного развития. 
Основными результатами, характеризующими научную новизну ис­
следования, являются следующие: 
- уточнено определение региональной банковской системы ка.к от­
крытой экономической системы, злементы которой (банки, небанков­
ские кредитные оргаюшщии и их филиалы) взаимодействуют целена­
правленно и в процессе этого проявляют принципиально новые свойства 
(свойства эмерджснтности), используя сконцентрированные на террито­
рии региона финансовые и нефинансовые ресурсы; 
- выявлены типические группы региональных банковских систем, 
различающиеся характером изменения институционального состава на 
эта.па.х глобального финансово-экономического кризиса, установлены и 
количественно охарактеризованы основные тенденции изменения про­
странственной коннентрации институциональных единиц в составе РБС; 
- доказана возможность градации региональных банковских систем 
по критерию финансовой устойчивости в кризисных условиях на две 
основные группы: "устойчивые РБС" и "неустойчивые РБС"; 
- построены регрессионные модели влияния интенсивности и соста­
ва активных и пассивных операций кредитных организаций на финансо­
вую устойчивость региональных банковских систем в условиях глобаль-
1юго крюиса 2008-2009 гг.; дана статистическая онснка системного эф­
фекта взаимодействия активных и пассивных операций кредитных орга­
низаций в составе "устойчивых" и "неустойчивых" РБС; 
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- выделены и интерпретированы главные компоненты социально­
экономического развития регионов в предкризисный период и адаптации 
региональных банковских систем к условиям кризиса; 
- разработаны :.юдели бинарного выбора, характеризующие вероят­
ность сохранения финансовой устойчивости региональных банковских 
систем во время кризиса, под влиянием обобщенных факторов социаль­
но-экономического развития регионов в предкризисный период и адап­
тации региональных банковских систем к условиям кризиса; 
- дана статистическая оценка взаимодействия факrоров финансовой 
устойчивости региональных банковских систем в кризисной ситуации на 
изменение реальных доходов. потребительских расходов населения, на 
параметры инвестиционной и строительной деятельности в регионах в 
посткризисный период. 
Практическая значимость исследования заключается в возмож­
ности использования разработанных автором моделей и рекомендаций, 
направленных на устойчивое финансовое и социально-экономическое 
развитие, региональными органами власти и управления, Центральным 
банком Российской Федерации, научными и образовательными органи­
зациями. Разработанные статистические закономерности мoryr служить 
информационной основой государственного регулирования пространст­
венно-экономических процессов, обеспечения финансовой устойчивости 
общенациональной и региональных социально-экономических систем. 
Апробация 11 внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертационной работы докладывались автором на Девятой 
Международной научно-практической конференции "Проблемы разви­
тия предприятий: теория и практика" (г. Самара, 2010); Международной 
научно-практической конференции "Инновационное развитие образова­
тельного потенциала по направлениям: логистика, менеджмент, сервис и 
бизнес-статистика (г. Самара, 201 О); Всероссийской научно-практи­
ческой конференции "Российская государственная статистика и вызовы 
XXI века" (г. Москва, 2011). 
Представленные в диссертации практические результаты бьши по­
лучены автором на основе анализа, диагностики и прогнозирования ре­
гиональных экономических процессов. 
Основные положения диссертации нашли отражение в 7 опублико­
ванных работах авторским объемом 4, 1 печ. л" в том числе 5 работ в ре­
цеюируемых научных журналах и изданиях по перечню ВАК. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографического списка. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Исследовано содержание поняп1я "репюнальная банковская 
система", дана стап1стичес"'-ая оценка изменения институционального 
состава региональных банковских систем России на этапах разв1пия 
глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 тт. 
На основе обобщения представленных в научной литературе точек 
зрения по толкованию понятия "экономическая система", различных 
подходов к структурированию банковской системы РФ, мнений авторов 
о сущностной основе взаимодействия кредитных организаций (КО), рас­
положенных на территор1ш региона, предложено определение РБС. Ре­
гиональная банковская система - это открытая система, ее элементами 
являются кредитные организации (банки и небанковские кредитные ор­
ганизации) и их филиалы, расположенные на территории региона - субъ­
екта РФ; целостность данной системы обусловлена свойством эмерд­
жентности ·,состоящим в необходимом и взаимозависимом (в том числе 
через механизм конкуренции) участии элементов РБС в формировании 
финансовой системы региона (централизованных и децентрализованных 
финансов) и в реализации регионального воспроизводственного процес­
са; цель рассматриваемой системы двойственна: максимизация эффек­
тивности деятельности элементов (КО и их филиалов) при обеспечении 
максимально возможного вклада всей системы в социально­
экономическое развитие региона. 
В работе оценены обобщающие характерисwки и стру1сrурно­
динамические измене1шя инсппуционального состава РБС по временным 
точкам, соответствующим этапам глобального финансово-экономического 
кризиса 2008-2009 гг. В исследовании с учетом возможного информационно­
го обеспечения рассматривались следующие временные точки и условные 
интервалы: докризисный момент - 01.01.2008 г.; наиболее острый момент 
кризиса - О 1.01.2009 г.; завершение первого года развития кризиса -
О 1.01.201 О r., 11осткризисный период - О 1.0 l .20 l О г. - О 1.07.201 О г. 
По результатам анализа установлено, что за период О 1.0 l .2008 r. -
01.01.2010 г. произошло изменение типических характеристик институ­
ционалыюго состава РБС: уменьшение среднерепюнальных значений 
как общего количества кредитных организаций, так и количества филиа­
лов кредитных организаций на территории регионов ("своих" и "внеш-
• Свойство эмср11жентности означает, что при объединении элементов в 
систему возникают принципиально новые свойства, которыми не обладает ни 
ощtн элемент системы в отдельности. 
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них"). При этом на фоне общего "сжатия" институционального состава 
РБС в наибольшей степени на кризисные факторы отреагировала ее оп­
ределенная часть - филиалы кредитных организаций других регионов на 
территории данного. Уменьшение среднего значения по этой подгруппе 
институциональных единиц РБС оказалось наиболее значительным. 
На основе оценки расчетных значений критерия Пирсона (Х2) сделан 
вывод о несоответствии теоретически нормальному закону эмпириче­
ского распределения регионов РФ по показателям количества ИЕ рас­
сматриваемых категорий (К 1 , Къ К3, N1, N2)• в составе РБС. 
Анализ с использованием обобщающего индекса структурных раз­
личий проф. В.М. Рябцева позволил установить, что реакция банковской 
системы на вызовы глобального кризиса бьmа упреждающей. Это под­
твердилось выявленными существенными структурными сдвигами в со­
ставе РБС в период исследуемого временного интервала (01.01.2008 г. -
01.01.2009 г.) и менее существенными - во второй период (01.01.2009 г. -
01.01.2010 г.). 
По федеральным округам РФ дана сравнительная оценка изменения 
в период развития кризиса уровня концентрации кредитных организаций 
в составе региональных банковских систем. Пример результатов анализа 
на основе индекса концентрации Херфиндаля - Хиршмана (ННI) по об­
щему числу КО и их филиалов в составе РБС приведен на рис. 1, где ис­
пользованы аббревиатуры названий федеральных округов. 
Выводы по изменению институционального состава региональных 
банковских систем послужили отправным моментом анализа статисти­
ческой однородности РБС по критерию устойчивости. С применением 
критерия Дункана для оценки различия групповых средних доказано, 
что 100 головных кредитных организаций, зарегистрированных и дейст­
вующих на территории региона, - это та пороговая граница, которая от­
личает два типа региональных банковских систем (РБС). Первый тип -
региональные банковские системы, включающие в себя до 100 головных 
кредитных организаций. Отличительная характеристика этого типа РБС 
состоит в том, что уровень конкурентоспособности "местных" кредит­
ных организаций и их филиалов относительно низкий, и в 
• На данном этапе анализа использованы следующие показатели: К 1 - коли­
чество действующих кредитных организаций в регионе, ед.; К2 - количество 
филиалов кредитных организаций данного региона, ед.; К3 - количество филиа­
лов кредитных организаций других регионов, ед.; N 1 - общее количество кре­
дитных организаций и их филиалов в регионе, ед.; N2 - количество кредитных 













Рис:. 1. Распределение федеральных округов РФ по уровню концентрации 
(HHI) кредитных организаций и их филиалов, расположенных 
в регионах - субъектах РФ, и по характеру изменения уровни 
их концентрации за период 01.01.2008 г. - 01.01.2010 г. 
кризисных условиях РБС данного типа не выдерживают, с позиций со­
хранения прибьmьности, проникновения на региональный рынок "внеш­
них" филиалов кредитных организаций, зарегистрированных в других 
регионах. Второй тип - это РБС, включающие в себя более 100 кредит­
ных организаций, зарегистрированных и действующих на территории 
соответствующих регионов. Их специфика проявляется в том, что уро­
вень конкурентоспособности "местных" кредитных организаций и их 
филиалов относительно более высокий, и трансформация этих РБС в ус­
ловиях кризиса происходит за счет "выдавливания" филиалов кредитных 
организаций, зарегистрированных в других регионах. 
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2. На основе методов статистического анализа и моделирования 
доказано, что интенсивность и состав активных и пассивных опера­
ций кредитных организаций, входящих в региональные банковские 
системы, а также взаимодействие этих операций явились сущест­
венными внутрисистемными факторами финансовой устойчивости 
РБС в условиях глобального кризиса. 
Исходя из понимания устойчивости экономической системы в це­
лом как способности ее возврата к первоначальному состоянию через 
определенное время после воздействия на нее дестабилизирующих 
внешних и внутренних факторов, автор обосновал критерий финансовой 
устойчивости региональных банковских систем в кризисных условиях. В 
качестве соответствующего критерия принят признак неуменьшения до­
ли прибыльных кредитных организаций в составе РБС вследствие разви­
тия кризисной ситуации. 
Установлено, что происходила перегруппировка РБС по принятому 
критерию устойчивости на рассматриваемых временных этапах: в пер­
вый год развития кризиса (2009 г.) и на начальном этапе выхода из него 
(1 квартал 2010 г.). Исследование показало, что за весь период (январь 
2009 г. - март 2010 г.) из 78 региональных банковских систем, включен­
ных в анализ, 49 проявили себя как "устойчивые", 29 как "неустойчи­
вые" в условиях развития глобального кризиса. Выделенные группы РБС 
имеют существенное отличие уровня дифференциации по результатив­
ному показателю их деятельности - средневзвешенному уровню рента­
бельности активов кредитных организаций, входящих в их состав. На 
основе непараметрического двух.выборочного критерия Вилкоксона ус­
тановлено, что различие средних уровней рентабельности активов КО в 
сравниваемых группах РБС ("устойчивых" и "неустойчивых") является 
статистически значимым. 
В составе внутренних факторов устойчивости РБС проанализирова­
ны интенсивность и структура активных и пассивных операций кредит­
ных организаций, образующих РБС. В качестве результативных на дан­
ном этапе исследования были приняты следующие показатели: W 1 - доля 
прибыльных КО в составе РБС, 2009 г.; W2 - доля прибьmьных КО в со­
ставе РБС, январь-март 2010 г.; W3 - средняя рентабельность активов КО 
в составе РБС, 2009 г. Факторные показатели представлены двумя бло­
ками: 1 - относительного размера и структуры активных операций 
(43 показателя); 2 - относительного размера и структуры пассивных опе­
раций (23 показателя). 
На рис. 2 представлен пример сравнительного анализа структуры 
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Рис. 2. Соотношение "устойчивых" (ряд 1) и "неустойчивых" (ряд 2) региональных 
банковских с11стем по показателям удельного веса (0/о) видов э~соиомнческой дея­
тельности в общем объеме предоставленных кредитов: 
А - в рублях; Б - в иностранной валюте и драгоценных металлах 
Примечание. По осям абсцисс указаны виды экономической деятельности: 
1. Добыча полезных ископаемых, в том числе добыча топливно-энергетических полез­
ных ископаемых. 
2. Обрабатывающие производства. 
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
4. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
5. Строительство. 
6. Транспорт и связь. 
7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто­
вых изделий н предметов личного пользования. 
8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и nредоставленне услуг. 
9. Прочие виды деятельности. 
10. "На завершение расчетов". 
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организациями в составе "устойчивых" и "неустойчивых" региональных 
банковских систем в период глобального кризиса 2008-2009 гг. По ито­
гам оценки значимости различия групповых средних и анализа парных 
корреляционных связей сделаны выводы о том, что размеры выдаваемых 
юридическим лицам кредитов (соответственно, сроки выдачи и задол­
женность), а также докризисные приоритеты кредитования хозяйствую­
щих субъектов, представляющих строительство, транспорт и связь, оп­
товую и розничную торговлю, оказывали отрицательное воздействие на 
оздоровление банковской системы на пути выхода из кризиса, т.е. на 
возможность попадания РБС в категорию "устойчивых", по которым не 
уменьшилась доля прибьmьных КО в их составе в период развития кри­
зиса. 
Учтено взаимодействие размера и состава активов и пассивов ба­
ланса кредитных организаций при построении регрессионных моделей 
зависимости результативных показателей прибьmьности региональных 
банковских систем (РБС) в различные периоды развития кризиса (W 1 и 
W2) и среднего уровня их рентабельности (W3) от вышеуказанных фак­
торных показателей. 
При построении многофакторных регрессионных моделей для опре­
деления переменных, "ответственных" за мультиколлинеарность факто­
ров, обосновано применение метода сравнения коэффициентов множе­
ственной детерминации, полученных по вспомогательным регрессион­
ным моделям, в которых в качестве зависимой переменной рассматрива­
ется каждый из факторов. 
Регрессионные модели прибьшьности РБС и рентабельности акти­
вов входящих в них кредитных организаций разработаны в целом по ис­
следуемой совокупности региональных банковских систем отдельно по 
группам "устойчивых" и "неустойчивых" РБС во временные интервалы: 
развития кризиса 2009 г. и начала выхода из него (1-й квартал 2010 г.). 
Всего получено 18 стаmстически значимых моделей (пример в табл. 1 ). 
Из анализа соотношения стандартизированных коэффициентов рег­
рессии (/3i) табл. 1 сделаны выводы о том, что наиболее сильное отрица­
тельное (примерно равное по степени) влияние на прибыльность кре­
дитных организаций в составе региональных банковских систем оказы­
вало кредитование (в рублях) по видам деятельности "Строительство" 
(Х7) и "Оптовая и розничная торговля" (Х9), а несколько меньшее, но 
также отрицательное воздействие - кредитование в иностранной валюте 
по "Прочим видам деятельности" (У 11 ). Варьирование ставки по жилищ­
ным кредитам (К3) использовалось кредитными организациями данной 
группы РБС как средство повышения финансовой устойчивости. 
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Таблица 1 
Параметры регрессионной модели зависимости доли прибыльных 
кредитных организаций (КО) в составе региональных банковских систем 
(РБС) в первый год развития глобального финансово-экономического 
кризиса (W 1) от показателей интенсивности и состава активных 
и пассивных операций в деятельности КО (по группе "неустойчивых" РБС) 
R = 0,9432 = 0,889; R2"op. = 0,871 
F (4,24) = 48,227; р < 0,0000 ... 
n=29 /3; Ст.ош. Ст.ош. t (24) Р-ур. 6; В; 6; 
Intercept 84,356 14,49035 5,82151 0,000005 
Х1 -0,389656 0,090265 -96,427 22,33757 -4,31681 0,000236 
х9 -0,383296 0,081407 -143,986 30,58080 -4,70839 0,000087 
У11 -0,205367 0,075323 -30,323 11,12150 -2,72650 0,011768 
Кз 0,538678 0,093572 4,288 0,74479 5,75686 0,000006 
Системный эффект влияния рассматриваемых факторов по модели 
W1 для группы "неустойчивых" РБС составил 
ris =0,889-l(-0,3897)2 +(-0,383)2 +(-0,205)2 +О,5392 J=-0,149, 
или -14,9%. 
Отрицательность системного эффекта и его численное значение 
указывают на то, что по данной группе РБС операции по размещению 
денежных средств кредитными организациями оказывали высокое, но 
противоречивое взаимное влияние, что привело к отрицательной резуль­
тативности воздействия на финансовую устойчивость РБС. 
3. Выполнено исследование и дана статистическая оценка вш1я­
н11я уровня и структурных параметров социально-экономического 
развития регионов на распределение региональных банковских сис­
тем по категориям "устойчивые" и "неустойчивые" в условиях кри­
зиса. С этой целью разработана система результативных и фактор­
ных статистических показателей (рис. 3). 
В результате применения критерия суммы рангов Вилкоксона (Z-
статистики) доказано, что для регионов, банковские системы которых 
оказались "неустойчивыми" в условиях кризиса, характерными особен­
ностями в предкризисный период были меньшая доля частных инвести­
ций в общем объеме (Х31 ) и более низкие темпы реальных доходов насе­
ления (Х40). По осталь11ым сравниваемым типическим характеристикам 
регионы "неустойчивых" РБС имели значимо отличные в большую сто­




Результативные показатели устойчивости региональных банковских систем 
(РБС): 
W1 - доля 11рибыльt1ых кредитных организаций в составе региональных банковских 
систем, 2009 г. 
W2 - доля прибыльных кредитных организаций в составе региональных банковских 
систем, январь-март 201 О г. 
W3 - средневзвешенный уровень рентабелъносиь активов кредитных организаций 
в составе региональных банковских систем, коэф., 2009 г. 
i i i i 
Факторные показатели влияния социально-экономического разв1пия регионов 
на устойчивость региональных банковских систем 
1 1 1 1 
2.1. Показатели 2.2. Показатели 2.3. Показатели 2.4. Показатели 2.5. Показатели 
темпов и уровня производственной инновационно- финансовых уровня и качества 
социально- деятельности инвестиционной результатов жизни населения 
экономического региональной активности региональной регионов 
развития экономики регионов экономики X1s, Х19, ~о+ N4 
регионов Хз +Х11 Х21 + Хз~ Х20+ Х26 
Х1, Х2. + ~s 
Рис. 3. Система результативных и факторных показателей исследования в;шя1шя социаль110-
эконом11ческого развития регионов в предкризисный период (2008 г.) на устойчивость региональных 
банковских систем в условиях глобального фипансово-эко1юм11чсского кризиса 2008-2009 гг. 
Анализ результатов построения регрессионных моделей зависимости 
результативных показателей устойчивости региональных банковских сис­
тем от факторных показателей социально-экономического развития ре­
гионов в предкризисный период привел к следующим выводам: "более 
длинным рычагом" устойчивости региональных банковских систем в ус­
ловиях кризиса оказался такой докризисный параметр социально­
экономического развития регионов, как индекс реальных доходов населе­
ния (Х40). Его положительное влияние проявилось как для модели W1, так 
и для модели W2 •. Следует также обратить внимание, что индекс реальной 
начисленной заработной платы в докризисный период (Xi1) оказал обрат­
ное влияние на долю прибыльных КО в составе "устойчивых" РБС в пер­
вый год развития кризиса (W1) и оценен как статистически незначимый в 
период выхода из кризиса (I квартал 2010 г., W2). Таким образом установ­
лено, что на стимулирование спроса на банковские услуги со стороны фи­
зических лиц и обеспечение за счет этого прибьmьности КО сразу после 
развития кризисной ситуации главным образом оказьmали положительное 
влияние доходы населения от "прочих видов деятельности", помимо зара­
ботной платы (прежде всего - это доходы от предпринимательской дея­
тельности и от собственности). Выявленные статистические закономерно­
сти подтвердили, что относительно более высокий "запас прочности" в 
самых жестких кризисных условиях имели банковские системы, располо­
женные в экономически более развитых регионах. При этом основным 
"длинным рычагом" устойчивости РБС в данных регионах является срав­
нительно более высокий уровень предпринимательской активности насе­
ления. Поддерживающее влияние указанного фактора на сохранение при­
бьmьности КО в составе РБС оценено как более долговременное, чем по­
ложительное влияние доходов работников от занятости на крупных и 
средних предприятиях в докризисный период. 
4. Построены и интерпретированы модели бинарного выбора, 
характеризующие вероятность попадания региональной банковской 
системы в одну 11з двух групп: "устойчивые РБС" или "неустойчи­
вые РБС" в условиях кризиса в зависимости от влияния выделен­
ных групп главных компонент: 1 развитие соц11ально­
экономической системы регионов в докризисный период (2008 г.) и 2 -
адаптация кредитных организаций в составе РБС к кризисным ус­
ловиям (2009 1·.) (рис. 4). 
Подтверждением аналогичного положительного влияния данного фактора 
по группе "неустойчивые РБС" является обратное значимое воздействие Х 19 в 
моделях W1 и Wz. 
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Верояnюсть попадания региональных 
-
-
банковских систем в группы: "устойчивые 
РБС", "неустойчивые РБС" в ус:ювиях 
кризиса (2009 г., 1квартал2010 г.) 
. 
-
Главные компоненты адаптации РБС 
1 к услониям кризиса (2009 r.) 
~ ..... 
Ф1 - "Интен- Ф2 - "Преиму- Фэ - "Кредито- Ф4 - "lloд-
сивность кре- щественная ванне всех держка регио· 
дип1ых опера- деятельность видов деятель- нальных баи· 
ций. пол.дер- кредитных ности, кроме конских систем 
живаемая при- организаций вида "Добыча сре;1ства.ми 
-
влечением по аккумули- полезных нс- государствен-
средств в ино- рованию копаемых" ных организа-
странной средств фи1и- (последнее - 1U1Й11 





экономического развития регионов 
в докризисный период (2008 г.) 
1 
f 1 - "Развитие социаль- F2 - ":)кономичсское развитие perno-
ной сферы региона и нов, приоритетно обусловленное вкла-
бюджетное обеспече- дом в общие результаты производства 
ние этого развития" и добычи полезных ископаемых" 
Рис. 4. Схема спецификации модели бинарного выбора 
для оценки влиянии факторов устойчивости региональных 
банковских систем в условиях глобального финансово-экономического 
кризиса (2008-2009 rr.) 
С учетом того, что большинство из включенных в исследование 
факторных показателей имеют весьма значительную региональную 
дифференциацию, для устранения указанного искажающего влияния 
бьurа использована методика пробит-моделирования (табл. 2). 
2 2 Исходя из того, что Хнабл = 14,022 > Хкрит = 2,25(а = 0,05), сделан 
вывод о том, что в целом уравнение значимо и на его основе можно 
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оценивать влияние учтенных факторов на вероятность устойчивости 
РБС. 
Табл11ца 2 
Параметры пробит-регрессии зав11симости вероятности сохранения 
устойчивосп1 реп1ональных банковских систем в услов11ях криз11са 
от обобщенных факторов (главных компонент) социально-экономического 
развития регионов в предкризисный период (F1, F2) и адаптация РБС 
к условиям кризиса (Ф1 , Ф2 , Ф3, Ф4) 
N=78 Const.80 F2 Ф 1 Ф2 ФЗ Ф4 
ы -0.32090 0.06837 0.26907 O.QI 114 
5. На основе применения методов статистического моделирова­
ния с использованием фиктивной переменной дана статистическая 
оце11ка влияния сохранения устойчивости РБС в условиях кризиса и 
на начальном этапе выхода из него (январь 2008 г. - март 2010 г.) на 
параметры социально-экономического развития регионов в по­
сткризисный период (первое полугодие 2010 г.). 
В качестве результативных показателей, исходя из наличия исходной 
информации, позволяющей "улавливать" nосткризисные изменения в соци­
ально-экономической сфере регионов в наблюдаемом краткосрочном перио­
де, использованы две группы показателей: 1 - показатели, характеризующие 
доходы, расходы и потребление домаппш:х хозяйств в репюнах РФ ( 15 пока­
зателей, месячные данные); 2 - показатели инвестиционной и строительной 
деятельности в регионах РФ (l I показателей, месячные данные). 
На основе обобщенного массива данных, включающего в себя оцен­
ки выделенных в исследовании главных компонент адаптации РБС к ус­
ловиям кризиса, значение фиктивной переменной D 1, задающей отнесе­
ние региона к группам "устойчивые РБС" или "неустойчивые РБС", а 
также результативные показатели вышеуказанных групп, получены две 
статистические модели. 
I. У1 - "Располагаемые ресурсы в среднем на члена домашнего хозяйства 
в месяц, руб." по регионам РФ в посткризисный период (1 квартал 201 О г.): 
У1=14530,03-1705,17Фз -3396,85D1. 
11. У1 - "Потребительские расходы (в среднем на члена домаш­
него хозяйства, руб.)": 
У15 =9733,35-976,54Ф3 -2184,565D 1 , 
где Ф3 - главная компонента "Кредитование всех видов деятельности. 
кроме вида "Добыча полезных ископаемых" (последнее преимуще­
ственно в иностранной валюте и драгоценных металлах"; 
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D 1 - фиктивная переменная, принимающая значения; 
{
1-" устойчивые РБС"; 
о,= 
2 - "неустойчивые РБС". 
Как следует из результатов расчета, статистические параметры мо­
делей значимы по t-критерию Стьюдента, модели в целом адекватны 
(Fрасч > Fкрит), их объясняющие свойства достаточно высоки (64,6%; 
63,6%). Полученные модели имитируют процессы посткризисного пе­
риода. Укрепление устойчивости РБС за счет кредитования различных 
видов деятельности в посткризисный период "оттягивает" средства, ко­
торые могли быть использованы на поддержание потребительских рас­
ходов населения регионов в начальный период выхода из кризиса. 
Инвестиционный "отклик" социально-экономических систем регио­
нов на устойчивость РБС в условиях кризиса в рассматриваемый пост­
кризисный период (первое полугодие 2010 г.) в статистических законо­
мерностях проявился в том, что объемы инвестиций в целом, а также по 
строительству, в том числе жилищному, возросли в большей степени (а 
по индивидуальному строительству снизились в меньшей степени) в ре­
гионах, банковские системы которых оказались "устойчивыми" в усло­
виях кризиса по сравнению с регионами группы "неустойчивых" РБС. 
Общее заключение по результатам диссертационного исследования со­
сто1п в том, что реrиона.пьные банковские системы как подсистемы социаль­
но-экономических систем регионов (СЭСР) являются по отношению к ним 
"экономическими реципиенrами". Экономические взаимосвязи, обеспечи­
вающие устойчивость к кризисным воздействиям, оказались преимущест­
венно "направленным вовнутрь": от СЭСР к РБС. Влияние "устойчивых 
РБС" на посткризисное восстановление СЭСР гораздо менее существенно. 
Выявленные пуrем разработки статистических моделей коли•1ествен­
ные закономерности, адекватные особенностям кризиса 2008-2009 rr., по­
зволяют выработать информационные сигналы взаимосвязанного "поведе­
ния" социально-экономических систем регионов и их банковских систем на 
различных фазах среднесрочных и краткосрочных экономических щ1клов, 
вызванных глобальным финансово-экономическим кризисом. Данный эф­
фект "разбегающихся кругов на воде", т.е. последовательности кризисов 
меньшей "глубины" как результата наиболее острого за длительный период 
времени кризиса. требует особого внимания специалистов, в том числе в 
области статистики, в насrупивший посткризисный период. 
В зак.'lючен1111 диссертационной работы содержатся выводы и 
предложения. 
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